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V aria Atque Breviora 
LINGUISTICA U FOLKLORE 
Ta' A. CREMONA 
IL·KELMA MISRAĦ 
Definizzjoni : Td-llefinizzjoni.iiet ta' misra./1 mogMijin ll1ll1'1 
xi Rioriei n lesRikogmfi huma dawn li ġe,jjin :-
ABJ~LA-C'JAN'L\TI (](j.J7-1772l (Malta Illustrata) jagMn 
din id-clefinizz_joni taht 1\lismT! (J{ola): quel piano, o Ria piazzn, 
che hanno (i MJaltesi) nei villaggi, clove nei giorni festivi si radn-
nano a cliscorrere e passare le ore oziose. 
DR SOJ,DANTS (AC:lUSl (1750) jagtJti din il-tifsin.1: 
Aprico, campo, pianura, lanch, lama. 1lhwali maqħżuq : campo 
zappa to. 1'\:Iisrali bi.,r-~rP1t•k : S pineto. J1 israli ias-Bnq : piazza. 
Lat. platea. 
-<;/ASSALI.JT, M.A. (17\16) : Piazza aperta. J..Jat. PlanitieR 
ampla ante habitacula. 
FALZON, G .B. : I'iazza aperta e grancle ove si pu(J lottare, 
correre. g1 nocare. 
CARUANA. A.R. (1908): Piazza che si eRtende dirimpet-
to alla chiesa del villaggio, dove i contadini sogliono radunarsi 
alla sera dopo il lavoro, largo. Jorbot il-kelma mal-kelma seril. 
PRECA, A (Hl04) : Spianata o un lat·:~o gualunque mtRcen-
te da irregolarittL nelle strade dei casali, che nelle cittt1 sarebbe 
un sacrilegio chiamare le piazze ('fossero anche le pii1 microsco-
piche) con questo nome. Preca jnissel dil-kelma mill-marnma 
81'1'a.h. 
DESS01JTLI\. YY, C.L. (1938) : An open space. Inissel i l-
kelma mill-Għarbi : mas1·ali, sing. ms(hiħ, plnr. Jirriferixxi 
għan-nom 8eTli. Jinnota wkoll il-kelma Gt1arbija ma.waoħ, mill-
mamma saTa~;'/1 (fil-Malli s-s!tt forma issfiTa, Għarhi i,tsam) li 
minnha setgħet ġ·iet il-kelma Maltija misraT! ( ?) . 
BARBERA GIUSEPPE 0.91-0) : MasTail, sing. msa1·ili, 
plur. : Piazza aperta e grancle ove si puo lottare, correre, giuo-
care (lett. prato). 
l'h:sel il-I<.e!ma : Skond it-tifsira li jagħtu 1-lessikografi li 
semmejm kull min jiġ·i biex jifli n-nisel ~a' dil-kelma iktarx li jah-
seb li dil-·-keh-na setg-t~et tnisslet jew minn se1·ar~ (Għarbi sri1·aħa.) 
li għall-ewwel kienet tfisser: ħeles, ħelles, ta l-libeTir); b'tifsim 
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ohra ta' : 'ta l-mistrieħ, bin-nom: .oPrTI (Vassalli); jew minn 
lssdra, n gt1alhekk: misrali, post fejn jissarmr, :iilagħbu (FaL 
zon); iżda din l-ahhar tifsim mhux ta' ntin Jorbot fn(jha. kif jid-
her ċar iżjed il quddiem. 
Il-Pwf. Sa~·don f'Jl.Jllalti ta' (hlllJH, Hli3l, paġ. 5:3, taM il-
kelma Jlli.~1·ali. igt1id li f\l-G'harbi l-kelma serali (minn fejn mis-
ra lil tfis:-;Pr litt l-merlila li1·qħa, eċ·<'·.; 11 ħadha barm (mill-l!laq-
fe/) fil-ll'isa'; gtwlhekk mL~1'Ctli ifisser imkiPJI fejn il-mnlila lir-
olia; 1/'f'S(j/ia feiu ltie/ied jisfn' jŻ/1/',l'Ż 11 idll1' tiie/PS 11/Ż/111 lnt/l 
ulialiq. 
Sew il-kelmn, Ghnrbija stimlia n l-isem immssel minnha mis-
utli ghandhom is-sens mvlieni ta' : raqt1a (il-merhla), 11/P.t.ra, wtq 
(il-merhla), 1'.-tqlia fil-be·nlli, fii-liberl(i. Fit-tieni forma .'>P1'rail 
hemm ukoll is-sens intensiv ta': lielles, eċċ. n fin-nom mismli 
is-sens ewlien; h' ii/PT(jta., post fejn jirgtm jew jitil(jn fil-lihet't:'L 
l-bhejjem (Freytag u H ay:1). Is-sens ta' lilieTfd, lielsim fil-mam-
rna seraħ jaqbel ma· dak li jagMi Vassalli fil-kelmiet : serali, sn-
m/i : C uris solva et h/Je1"o.· facio, gtmlhekk, ukoll f'sens sekonda-
rju: quiesce1·e facio. quietPrn praebeo. Tal. Dar riposo. Ser/1 : 
J,ibertas, kif ukoll is-sens ta' : quies, -requies, Tal. Riposo, quir-
/e, sens li nsibuh fin-nom misrali, post tal-mistrietJ. 
m ie m li jaq hel fil-forma morfoloġika n fis-sens mog·h ti fi]_ 
vokabularji M~iltin insihnh ukoll fid-djaletti Gharhin. Qn.bbel ~­
(itwrhi ta' l-Alġ·erija (Cherbonnean). Stirilia - Agir en tonte 
liherUL; circuler liherarnent; avoir le champ libre. Sm"''ali : La is-
ser paitre. Mettre en liberte, donner la liberte. 
It-tifsira verbali tal-kelma Maltija issd1'a (fis-6 forma) taq-
bel ukoll mat-tifsim mogħtija fl-Gt1arbi ta' l-Alġerija (Cherb) tal-
Yerh sara(qli) : Lutter rr,rps 11 corps. I_j-isem masra(qli), imnis-
sel mm-gherq s-r-gli, n li jfisser: arena, kamp tal-battal_ja (licP, 
arene) qajlu jista' jitqabbel mal-kelma :iV[altija mismli iżjed mill-
kelma CH1arhija mawaħ (a). li ghandha s-sens ta' mergt1a, post ta' 
mistrieh .tal-liherth eċċ 'Jlarġ·a' fil-Malti l-'qli fil-kelma nwsra(qli) 
kienet tibqa' siekta. 
G li eluq : Il-kelma Maltija M ismħ iktarx, gl1alhekk, b'tnsigt1 
ta' t i f sir (sem;LJJtilm) tmdet maż-żmien i t-tifsira ta' zcesgħa fi_ 
irhub, u l-iktar ta' dawk il-wesghat ta' quddiem il-knejjes fejn 
in-nies tar-rat1al jinġ·emgtm gl1al fil-ghaxija wara x-xogħol biex 
iqattgtm xi sieQtw jithadtn: post fejn dawn isibu l-faraġ u l-mis-
trieh tagl1hon' Ghall-ewvvel forsi hawn Malta wkoll il-kelma 
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misraħ kellha t-tifsira ewlenija ta' 1W'1'(!ha, fejn iT-raiiħfil kien 
jitlaq il-merhla je\Y bhej,jem tiegl1u jimirtm u jirgtm, i:i.da mba-
gt1ad l-istess kt'lma misraħ ħadet it-tifs;m sekonc1ar.ia ta' kull 
wesgha. fil-be-rai!. Qabbel: Jllisra1i GlioJzoq; Misra1i il-Barrie?'i; 
l-Imsierah, imbagt1ad fl-a M1ar i t-tifsira ta' wesgt1a fl-idmla, l-
iktar ta' dawk il-wesg'l1a:. li fl-irhula huma mclawrin hil-bini, 
b'mod partikulari dawk il->vesghat ta' flUddiem il-knis,ia. 
KLIEM MALTI FEJN IL·CA (K) TALJANA SARET QAF FIL·MALTI 
QaqoC:·C:· --minn cacccciu (8(1alli). 
Qroll minn corallo. 
Qorti minn corte. 
Qanniċċ minn canniccin jew cann1zzu (8qalli). 
Qaupiena minn campana. 
Qroqqa minn chioccia fGtmrbi, Sirja, (/ncqn). 
Qastan m;mt castagno (*). 
Qmis minn emnrnisa fSic.) u camisia. (T_;at. volg.) ("*). 
Qassata rninn cassata (*) (Tal.-Sqalli). -
Qannata rninn cannata (*) (Sqalli). 
Qoffa mim1 coffa (Sqalli) (*·). 
Nieqa minn mtca (Sflalli) (*). 
Qamita mi1111 carnutus (J_;at. volg.). 
C'agl1ka minn ciaca (Sqalli) ('*). 
Qalfat. minn calafatari (Sqal.) (*). 
Qar-we% minn carusari (Sqal.); carusu (Sf]al.) (~'). 
Qubbajt minn cubbajta (Sqal.) C'J. 
Qalziet minn calza (fil-plural Malti ta' calza). 
Nota : Il-kliem immarkat (*) wara l-kelma 'l1 a1janrt jew 
Rqal1ija. iktarx li hu ta.' niRel Għarbi, iżda l-kelma iktarx waslet 
gt1anclna mil1-Isgalli jew mit-Taljan. 
'Il f]Udcliem infissrn fuq 1-isvilupp lingwist,;kn tn' xi kliem. 
Tl-Haddiema. 
11-Ċrerrejja 
Tl-Qabheżija 
Jl-Mistoħbija 
Il-Botnija 
ISMIJIET TAL·BRIMB 
L-Tmtebhgl1a, 
L-I rmedij a 
T!-Gt1nssiesa 
lJ-Imdencl1a 
Tl-Qastnija 
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11-E:ahlanija 
] s-Se\vclenija 
Tar-Haddiena 
ll-Hamra,n ija 
!l- Hadranija 
JLBeblmxija 
L-ltmieg!1da 
L-liurekkna 
l i-:'llag!1luba 
Ta:-dhlib 
11-Bahrija 
l11-Niexfa 
Js-8afmnija 
'l'al-Bajtar 
lu-.N issieġ·a 
TJ-Jmsewfa 
l l-G twżżiena 
11-Bieżla 
.!l-l~ haġ·ġ el ija. 
TIBDIL TA' VO KALIZZAZZJONI 
MIT"TALJAN, SQALLI, GĦALL·MALTI 
Tl-:.\Ialti ma juhmilx il-vokali u tuaMufa al:l:entata ta' kliem 
'l'aljan je\v SqalLi u j il.Jdillta f' o, f' i jew f' u twila. 
'l'uljun jew Syalli 
Ciunna 
])u:-;:-;o, l.Jw;so 
Durgu l8ljctl.) 
8uppa 
U u:-; to 
Malli 
li'ungo ('J'al.r, fuuc:ia (8qal.) 
Cupola 
Conna 
Bnx 
Birgu 
8oppa 
Uost 
Ponġa 
I\oppla 
:!.\lmHj lL 
Cobba 
Ponn 
Frott 
::\Ioffa 
(~ringu 
Tork 
Frosta 
Silla 
MummiLL 
Giubb:::, 
Pugno 
~Frutto 
:'li ufia 
Grungu 
'I'urco 
Frusta 
Sulla 
Spugllc1 Sponż<.L (Stpl. spou.2·a, spunsa). 
Gruccia 1\:rm-;z<.t (Sqal. cruzza). 
